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Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan antara proses masukan yang satu dengan proses masukan yang lainnya, sehingga mampu menghasilkan suatu bentuk keluaran (output) yang berupa informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan untuk memperoleh hasil informasi yang dimaksud. 
2.2	Rancangan Tabel
Rancangan tabel merupakan kegiatan yang didahului dengan mengumpulkan dan mengindentifikasi data dari permasalahan yang akan diselesaikan atau data yang akan diolah sebagai masukkan dengan memperhatikan keterkaitan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Tabel-tabel yang akan digunakan dalam aplikasi ini adalah:
2.2.1	Tabel Pakaian











Fungsi		: untuk menyimpan data pakaian.
Kunci primer	: kode_pakaian
2.2.2	Tabel Jenis



























Fungsi		: keterangan/bukti adanya penjualan
Kunci primer	: no_nota
2.3	Relasi Antar Tabel





SISTEM INFORMASI PENJUALAN PAKAIAN 
DI DISTRO MAILBOX

Ket 	: *   Kunci Primer
	: ** Kunci  Tamu
Gambar 2.3 Relasi antar tabel
2.4	Bagan Alir Sistem
	Bagan alir sistem merupakan gambaran dari keseluruhan proses pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu bagaimana langkah pemrosesannya, serta berkas – berkas apa saja yang terlihat di dalam sistem tersebut dan hasil keluaran secara keseluruhan. Adapun sistem yang dirancang untuk menampilkan sistem informasi adalah sbb:






Gambar 2.4 Bagan Alir Sistem
Keterangan :
1.	Laporan Seluruh Data Pakaian
2.	Laporan Data Pakaian Per-Jenis
3.	Laporan Data Jenis Pakaian
4.	Nota Penjualan  
5.	Laporan Seluruh Data Penjualan 
6.	Laporan Data Penjualan Per-Tanggal
7.	Laporan Data Penjualan Per-Periode
Penjelasan Bagan Alir Sistem pada gambar 2.4
1. Data Pakaian
	Data pakaian, pada proses rekam akan disimpan di dalam tabel pakaian.db , dan untuk membuat laporan-laporannya membutuhkan dua tabel yaitu tabel pakaian dan tabel jenis, sehingga menghasilkan dua laporan yaitu diantaranya :
	Laporan Seluruh Data Pakaian.
	Laporan Data Pakaian Per-Jenis.
2. Data Jenis
	Data Jenis pada proses rekam data akan disimpan di tabel Jenis.db. Untuk mencetak laporan dibutuhkan dari tabel jenis, sehingga akan menghasilkan Laporan Data Jenis Pakaian.
3. Data Jual
	Data jual, dalam proses rekamnya disimpan dalam table jual.db dan di tabel DetilJual.db serta akan melakukan perubahan stok pakain di tabel pakaian.db. Di dalam proses cetak membutukan tabel Jual.db, Detil_jual.db,Pakaian.db dan Jenis.db, sehingga menghasilkan Nota Penjualan, Laporan Seluruh Data Penjualan, Laporan Data Penjualan Per-Tanggal dan Laporan Data Penjualan Per-Periode.
2.5	Rancangan Masukkan
Dari perancangan tabel yang dibuat diatas, maka perancangan masukkan pada sistem penjualan di Distro Mailbox adalah sebagai berikut :
2.5.1	Rancangan Form Login
Masukan data login user berfungsi sebagai validasi pengguna aplikasi dalam menggunakan system yang sudah dibangun. Berikut rancangan dari masukan Login User :

Gambar 2.3 Rancangan Form Login
2.5.2	Rancangan Masukan Data Pakaian
Rancangan Masukan Data Pakaian berfungsi untuk menampilkan data-data pakaian, merekam , mengubah dan menghapus data pakaian di Distro MailBox. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Rancangan Masukan Data Pakaian
2.5.3	Rancangan Masukan Data Jenis Pakaian
	Rancangan Masukan Data Jenis ini berfungsi untuk menampilkan data-data jenis pakaian, merekam, mengubah dan menghapus data pakaian di Distro MailBox. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5 Rancangan Masukan Data Jenis Pakaian
2.5.4	Rancangan Masukan Data Penjualan Pakaian
	Rancangan masukan data penjualan dipergunakan untuk merekam data penjualan pakaian pada transaksi tertentu di Distro MailBox. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5.4 Rancangan Masukan Data Penjualan Pakaian
2.5.5	Rancangan Form Laporan Data Pakaian Per-Jenis
	Rancangan Form Laporan Data Pakaian Per-Jenis dipergunakan untuk menentukan jenis pakaian yang akan dilaporkan data pakaiannya. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5.5 Rancangan Form Laporan Pakaian Per-Jenis
2.5.6	Rancangan Form Laporan Penjualan Per-Tanggal
	Rancangan Form Laporan Penjualan Per-Tanggal dipergunakan untuk menentukan tanggal jual dari penjualan yang akan ditampilkan. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5.6 Rancangan Form Laporan Penjualan Per-Tanggal
2.5.7	Rancangan Form Laporan Data Penjualan Per-Periode 
	Rancangan Form Laporan Penjualan Per-Periode dipergunakan untuk menentukan tanggal periode awal dan akhir dari penjualan yang akan ditampilkan. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :


Gambar 2.5.7 Rancangan Form Laporan Penjualan Per-Periode
2.6	Rancangan Keluaran
	Keluaran (output) merupakan salah satu tujuan dari kegiatan pembuatan suatu sistem. Informasi yang baik akan mudah dalam penggunaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah rancangan-rancangan keluaran yang dibuat :
2.6.1	Rancangan Keluaran Nota Penjualan Pakaian
	Nota Penjualan Pakaian dipergunakan untuk menampilkan data penjualan Pakaian yang dilakukan pada saat penjualan dilakukan berdasarkan no transaksi yang berlangsung. Dari rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6.1 Rancangan Keluaran Nota Penjualan Pakaian
2.6.2	Laporan Seluruh Data Pakaian
	Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data keseluruhan pakaian:

Gambar 2.6.2 Rancangan Keluaran Seluruh Data Pakaian
2.6.3	Rancangan Keluaran Data Jenis Pakaian
	Rancangan Keluaran Data Jenis Pakaian ini berfungsi untuk menampilkan Laporan Data Pakaian Per-Jenis.

Gambar 2.6.3 Rancangan Keluaran Data Pakaian Per-Jenis

2.6.4	Rancangan Keluaran Data Jenis
	Rancangan Keluaran Data Jenis berfungsi untuk menampilkan Laporan Data Jenis :

Gambar 2.6.4 Rancangan Keluaran Data Jenis Pakaian
2.6.5	Rancangan Keluaran Seluruh Data Penjualan
	Laporan ini dipergunakan untuk menampilkan keseluruhan data penjualan pakaian dari awal penjualan sampai akhir penjualan akan ditampilkan. 

Gambar 2.6.5 Rancangan Keluaran Seluruh Data Penjualan


2.6.6	Rancangan Keluaran Data Penjualan Per-Tanggal Transaksi
	Laporan ini dipergunakan untuk menampilkan data penjualan yang dilakukan pada saat tanggal yang telah ditentukan pada tanggal tertentu.

Gambar 2.6.6 Rancangan Keluaran Data Penjualan Per-Tanggal Transaksi
2.6.7	Rancangan Keluaran Data Penjualan Per-Periode
	Laporan ini dipergunakan untuk menampilkan data penjualan berdasarkan periode dari penjualan yang telah ditentukan.

Gambar 2.6.7 Rancangan Keluaran Data Penjualan Per-Periode
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